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ABSTRAK 
 
 
Sofiyaningsih, Siti. 2013.“Upaya Meningkatkan Keterampilan Membaca Dengan 
Metode Permainan Melalui layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa 
SDN Pakis 01 Tahun 2012/2013”.Skripsi Bimbingan dan Konseling Dosen 
Pembimbing: 1. Drs. Sabar Rutoto, M.Pd. 2. Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Keterampilan membaca, Bimbingan Kelompok 
 
Latar belakang dalam permasalahan ini didasarkan pada fenomena yang 
terjadi di SDN Pakis 01 Pati, yaitu keterampilan membaca siswa  yang masih 
kurang. Keterampilan membaca siswa disebabkan oleh metode pengajaran yang 
diberikan oleh guru untuk dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa 
masih kuno, yaitu dengan pemberian metode ceramah. Oleh karena itu peneliti 
tertarik untuk berupaya meningkatkan keterampilan membaca siswa dengan 
menerapkan metode permainan melalui layanan bimbingan kelompok. 
Permasalahan yang diteliti: bagaimana dengan metode permainan melalui layanan 
bimbingan kelompok dapat meningkatkan keterampilan membaca pada siswa 
kelas I SD Negeri Pakis 01 Pati tahun pelajaran 2012/2013.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan keterampilan 
membaca dengan metode permainan sebelum dan sesudah diberikan layanan 
kelompok pada siswa kelas I SDN Pakis 01 Pati tahun 2012/2013 dan menemukan 
seberapa besar peningkatan keterampilan membaca dengan metode permainan 
melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa SDN Pakis 01 tahun 2012/2013. 
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1. Teoritis: hasil penelitian ini dapat 
menambah referensi yang sudah ada, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan nilai positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang 
lebih baik. 2.Praktis, a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menyempurnakan 
proses belajar mengajar terutama di SDN Pakis 01 pati, b. Hasil penelitian ini 
dapat membuka cakrawala dunia anak dan dapat menambah pengetahuan dan 
wawasan sehingga guru termotivasi untuk menjadi guru yang inisiator, c. Sebagai 
bahan dasar siswa untuk dapat meningkatkan keterampilan membaca dengan 
menggunakan metode pembelajaran yang lain yaitu dengan menggunakan metode 
permainan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan metode permainan 
melalui layanan bimbingan kelompok dapat meningkatan keterampilan membaca 
pada siswa kelas I SDN Pakis 01 Pati tahun pelajaran 2012/2013. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan 
observasi. Lokasi penelitian ini di SDN Pakis 01 Pati mulai awal bulan Mei 
sampai dengan bulan Juni 2013. Subjek penelitian berjumlah 10 siswa, terdiri dari 
5 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan yang memiliki keterampilan membaca 
rendah yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan wali kelas. 
Variabel penelitian: Bimbingan Kelompok dengan teknik Variabel bebas dan 
variabel terikat. Metode pengumpulan data metode pokok observasi, metode 
pendukung yaitu wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan deskriptif  
 
x 
 
kulitatif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 
pertemuan dengan alokasi waktu 90 menit. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan 
bahwa dengan metode permainan melalui layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan keterampilan membaca siswa, hal ini terbukti dari sebelum 
tindakan, ada 10 siswa termasuk dalam kategori kurang jadi semua siswa yang 
menjadi anggota kelompok masuk dalam kategori kurang. Setelah pelaksanaan 
siklus I dan hasil analisis, keterampilan  membaca di siklus I mengalami 
peningkatan yaitu ada 8 siswa dalam kategori cukup dan 2 siswa dalam kategori 
baik, jadi tidak ada siswa yang tergolong dalam kategori kurang (keterampilan 
membaca pasca siklus I meningkat sebesar 26% dari pra siklus). Sedangkan hasil 
analisis keterampilan membaca pasca siklus II, keterampilan membaca siswa juga 
mengalami peningkatan yaitu ada 5 siswa yang tergolong dalam  menjadi kategori 
baik dan 5 siswa lainnya juga meningkat menjadi kategori sangat baik (skala 
keterampilan membaca pasca siklus II sebesar 26,8%). Sehingga keseluruhan 
peningkatan dari 2 siklus yaitu dari siklus I dan siklus II terjadi peningkatan 
52,8% dan  siswa tergolong dalam kategori baik dan sangat baik.  
Saran yang diberikan, (1) Bagi sekolah hendaknya memberikan cara 
pembelajaran yang mudah di mengerti siswa, guna memajukan sekolah khususnya 
SDN Pakis 01 Pati  (2) Bagi Guru  hendaknya sebagai guru terutama guru kelas I 
jangan takut untuk memberikan metode pengajaran yang baru  yang mudah 
dipahami oleh siswa, sehingga siswa pun akan senang mempelajarinya. (3)  Bagi 
siswa, siswa harus lebih aktif dan berani bertanya kepada gurunya pada saat 
proses pembelajaran dilakukan berkaitan tentang keterampilan membaca agar 
tidak menemui kesulitan.. 
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ABSTRACT 
Sofiyaningsih, Siti. 2013. "Efforts to Improve Reading Skills Through Games 
Methods Guidance Group At Fern Elementary School Students 01 Year 
2012/2013". Thesis Guidance and Counseling Supervisor :   1. Drs. Sabar 
Rutoto, M.Pd. 2. Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. 
Keywords: Reading skills, Guidance Group 
Background on this issue is based on the phenomenon that occurs in 01 
Pati SDN Pakis, namely students' reading skills are still lacking. Reading skills of 
students due to the method of teaching provided by teachers to improve students' 
reading skills are still old-fashioned, by giving a lecture. Therefore, researchers 
are interested in working to improve students' reading skills by applying game 
through group counseling services. Problems studied: how the methods of the 
game through group counseling services can improve the reading skills of 
elementary school students in grade I Pakis Starch 01 school year 2012/2013. 
The purpose of this study was to describe the method of reading skills 
with games before and after the service group in the first grade students of SDN 
01 Pakis Pati year 2012/2013 and discovered how much improved their reading 
skills with game method through group counseling services to the students of 
SDN 01 in 2012 Pakis / 2013. The benefits of this research are: 1. Theoretical: the 
results of this study can add to the existing reference, so it can be beneficial to all 
parties and to give a positive value to increase the quality of education better. 
2.Praktis, a. The result is expected to enhance the teaching and learning process, 
especially in SDN 01 Pakis starch, b. The results could open up horizons of the 
world and the children can gain knowledge and insight so that teachers are 
motivated to become teachers initiator, c. As the base material for the students to 
improve their reading skills by using another method of learning is by using the 
method of the game. The hypothesis of this study is the method of the game 
through group counseling services can improve students' reading skills in first 
grade Pati SDN Pakis 01 school year 2012/2013. 
Methods of data collection using interviews and observation. This 
research sites in 01 Pati SDN Pakis from early May to June 2013. Subjects 
numbered 10 students, consisting of 5 boys and 5 girls who have low reading 
skills are acquired through interviews and observations with homeroom. Research 
variables: Guidance Group with techniques independent variable and the 
dependent variable. Principal method of data collection methods of observation, 
methods supporting the interview and observation. Data analysis using descriptive 
qualitative. Research done 2 cycles (cycle I and cycle II) each cycle of 3 meetings 
with 90-minute time allocation. 
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that 
the method of the game through group counseling services can improve students' 
reading skills, it is evident from before the action, there are 10 students included 
in the category of less so all the students who are members of the group in the 
category of less. After the implementation of the first cycle and the results of 
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analysis, reading skills in the first cycle, there is an increase in the fair category 8 
students and 2 students in both categories, so no students were classified in the 
category of less (reading skills after the first cycle increased by 26% from pre- 
cycle). While the results of the analysis after the second cycle of reading skills, 
reading skills of students also increased which there are 5 students belonging to 
both categories and 5 other students also increased to excellent category (scale 
reading skills after the second cycle of 26.8%). So that the overall increase of 2 
cycles of the first cycle and second cycle increased 52.8% and students classified 
in the category of good and very good. 
Advice given, (1) For the school should provide an easy way of learning 
to understand the students, in order to promote particular school SDN 01 Pakis 
Starch (2) For Teachers should as a first grade teacher teachers especially do not 
be afraid to give a new teaching method that is easy to understand by the students, 
so that students would be happy to learn it. (3) For the students, the students 
should be more active and daring to ask his teacher at the time was concerned 
about the process of learning reading skills so that no difficulty. 
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